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La presente investigación se desarrolló en la Dirección de Apoyo a la Gestión 
Educativa Descentralizada - DAGED, perteneciente al Ministerio de Educación – 
MINEDU – periodo 2016. El objetivo general fue identificar la relación que existe 
entre la gestión de documentos y la productividad en dicha Dirección, con el 
propósito de mejorar los procesos y brindar una atención oportuna a los usuarios. 
Las teorías en las que se enmarcó la tesis están relacionadas a la gestión de 
documentos y a la productividad. Los métodos usados en la investigación han sido 
el científico, hipotético – deductivo. La investigación fue de tipo descriptiva 
correlacional porque las dos variables están relacionadas entre sí.  El diseño de la 
investigación fue no experimental de corte transversal. El nivel de investigación de 
acuerdo al fin que se persigue fue básico y tuvo un enfoque descriptivo. 
Para el proceso de recopilación de datos se utilizó como técnica la encuesta y el 
cuestionario tipo Likert como instrumento. La muestra estuvo conformada por 30 
servidores de la DAGED, equivalente a la población. La validación del instrumento 
se realizó a través del juicio de expertos, el análisis de datos en el software SPSS, 
versión 22 y la confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach. 
Se concluyó que existe relación favorable entre la gestión de documentos y la 
productividad en la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada – 
DAGED – MINEDU – 2016.  
 







This research was developed by the Office of Support for the Decentralized 
Educational Management - DAGED that belongs to the Department of Education - 
MINEDU - period 2016. The general purpose was to identify the relationship 
between records management and productivity in that Department, with the purpose 
of improving processes and providing timely attention to users. 
The theories in which the thesis fells are related to records management and 
productivity. The methods used in this research have been the scientific, 
hypothetical – deductive. The correlational descriptive type research was used 
because the two variables are related to each other. The research design was non-
experimental cross-sectional. The level of research according to the pursued 
purpose was basic and had a descriptive approach. 
For data collection the process the techniques used was the surveys and Likert type 
questionnaire was used as the instruments. The sample consisted of 30 servers of 
the DAGED, equivalent to the population. The validation of the instrument was done 
through the judgment of experts, the analysis of data using SPSS software version 
22 and reliability using the Cronbach's Alpha. 
It was concluded that there is a favorable relationship between records management 
and productivity in the Office of Support for Decentralized Educational Management- 
DAGED - MINEDU - 2016. 
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